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Dengan ini saya menyatakan batrwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu pergunum
tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapatkar-va atau pendapat
yang pernatr ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila temyata
terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan di atas, maka saya akan











              
                         
Sebab, sungguh, bersama kesukaran ada keringanan,  
sungguh, bersama kesukaran ada keringanan. Karena itu, selesai (tugasmu), 
teruslah rajin bekerja. kepada Tuhanmu tunjukan permohonan. 
(Q. S Al Insyirah, 94: 5-8) 
 
 
                       
Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu’ 
(Q.S Al Baqarah: 45 )  
 
Jangan pernah menganggap suatu kegagalan sebagai kendala anggaplah suatu 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mendeskripsikan struktur yang 
membangun novel Cinta di Ujung Sajadah karya Asma Nadia, dan (2) 
mendeskripsikan aspek kepribadian tokoh utama dalam novel Cinta di Ujung 
Sajadah karya Asma Nadia. Metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji 
novel Cinta di Ujung Sajadah karya Asma Nadia adalah metode deskriptif 
kualitatif dengan strategi kasus terperancang. Objek penelitian ini adalah aspek 
kepribadian tokoh utama dalam novel Cinta di Ujung Sajadah karya Asma Nadia. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa teknik pustaka dan teknik 
catat. Teknik validitas data dalam penelitian ini adalah teknik trianggulasi data 
metode. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode 
pembacaan model semiotik yakni pembacaan heuristik dan hermeneutik. Hasil 
analisis struktural yang meliputi tema, penokohan, alur, dan latar. Hasil analisis 
kepribadian tokoh utama dengan tinjauan psikologi sastra meliputi struktur 
kepribadian, dinamika kepribadian, serta kecemasan. Struktur kepribadian dalam 
penelitian ini mencakup das es, das ich, dan das ueber ich. Dinamika kepribadian 
dalam penelitian ini mencakup instink hidup dan instink mati, sedangkan 
kecemasan mencakup kecemasan moral dan kecemasan realistis. Hasil penelitian 
terhadap novel Cinta di Ujung Sajadah karya Asma Nadia dapat 
diimplementasikan dalam pembelajaran sastra di SMA dengan standar kompetensi 
membaca berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mata 
pelajaran Bahasa Indonesia kelas XI semester II. Standar kompetensi ini menuntut 
siswa untuk memahami buku biografi, novel, dan hikayat. 
Kata Kunci:kepribadian tokoh utama, struktur novel Cinta di Ujung Sajadah dan 
psikologi sastra.  
 
 
 
